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VARIETY TESTS
The 2001 estimated winter wheat
yield for Nebraska was a 39 bushels per acre
from 1,700,000 harvested acres. The total
production of winter wheat for the state was
66,300,000 bushels.
This circular reports data from winter
wheat trials conducted throughout Nebraska.
Entries included varieties or hybrids and
promising experimental strains from
Nebraska and surrounding states and private
breeders. This was the twentieth year for
privately developed varieties. The state has
been divided into four districts for purposes
of variety testing. Locations of the 2001
Winter
'Wahoo'(new for 2001) is a medium
maturing, medium height variety with good
to very good winterhardiness and moderate
straw strength. It is best adapted to rainfed
wheat production in eastern Nebraska as well
as broad production in Nebraska and
Wyoming. This variety was developed by
Nebraska and the USDA-ARS from the
cross of Arapahoe/Abilene/Arapahoe and
was tested under the designation NE94654.
'Wesley' is a moderately early maturing,
moderately short height variety with
excellent straw strength. Compared to 2137,
it has similar adaptation and yield on
optimum production sites. It has good
winterhardiness and tillering ability. This
variety was developed by USDA-ARS in
cooperation with Nebraska and co-released
with South Dakota. Wesley was derived
from the cross Sumner sib (Plainsman
V/Odesskay a 5 1) I I Colt/C ody.
'Cougar' (new for 2000) is a medium
maturing, medium height variety that is well
adapted to both dryland and irrigated
200L
variety tests are shown on the map on page
12.
Trials were located on Research Cen-
ters and private farms. Names of
cooperators and dates ofplanting and
harvest are shown in Table A. Soil type, soil
test data, and fertilizer applications are
shown in Table B. Plot sizes varied with
location. Nursery-type plots six rows wide
and 15 to 35 feet long were planted at other
locations. All tests were direct combined.
Entries were replicated 4 to 6 times.
Wheat Varieties
production conditions. Yield performance and
protein content are similar to Arapahoe but
with much superior standability and test
weight patterns. Cougar was developed by
Nebraska and the USDA-ARS from the cross
NE857O7/Thunderbird. It was tested under
the designation NE93496.
'Millennium (new for 2000) is a medium
maturing, medium height variety that is well
adapted to most ofNebraska's dryland wheat
production areas. It has fair to good
winterhardiness, medium length coleoptile,
very good tillering ability, and moderately
strong straw. Millennium was developed by
Nebraska and the USDA-ARS from the cross
Arapahoe/Abilene/A{E86488. It was tested
under the designation NE94479.
'Nuplains (new for 2000) is a moderately
early maturing variety that was targeted for
dryland production in south central and west
central Nebraska and inigated production in
the panhandle and south west areas of
Nebraska. It is moderately short with good
straw strength. Test weight patterns are
good to very good with above average
6protein. Nuplains was developed
cooperatively by the USDA-ARS and the
Nebraska Agriculture Experiment Station.
Nuplains was derived from the cross
Abilene/KS831872.
'Trego' (new for 2000) is a moderately early
maturing, moderately short white wheat
Yield, bushel weight, and other agro-
nomic data from each district are listed on
pages 13-30. Each district is listed on
separate tables with yields of individual
locations, average agronomic data, and a
summary of the last five years. Page 31
summarizes the yield of each variety at each
of the locations where it was entered and
page32 shows the yields as a percentage of
three check varieties (Arapahoe, Alliance,
and Millennium). Page 33 summarizes the
protein data for each location.
Yielding ability of different varieties
cannot be measured with absolute accuracy
because of variations in soil fertility,
moisture, and other factors. For this reason,
small differences in yield have no signifi-
cance. Unless the difference in yield of two
varieties is greater than the dif;Ference
required for significance shown in the tables,
little confidence can be placed in the
superiority of the one over the other in that
particular test. These differences are shown
at the SYolevel, meaning that differences as
large or larger could be expected through
chance alone in I of 20 trials (5%). Even
though two varieties are not statistically
different, there may be other factors which
influence the choice of one over the other.
Such factors as their ability to
complement other varieties, disease
resistance, or availability of seed may
influence that decision. Complementary
varieties are important when selecting
additional varieties to grow on your farm.
One definition of complementary varieties is
variety that is well adapted to the central and
western production areas of Nebraska. It has
fair to good standability and test weight
patterns. It is moderately resistant to stem
rust, leaf rust, and soilborne mosiac virus.
that they come from diverse parentages. In
order to help select varieties with diverse
parentages, the related families of many
varieties is included in the characteristics
chart (table C) on page 10.
There were two trials conducted in
the Southeast district, one in Gage County
and one in Saunders County. The Gage
County test was planted October 46 at a
seeding rate of 60 lbVacre. This test was
planted no-till into soybean stubble. Dry and
hard ground conditions at planting caused
problems getting the seed at the desired
planting depth. This along with the cold
winter led to winter kill. The plot was
harvested July 96 and averaged 33 bushels
per acre. The Saunders County test was
planted September 28n and harvested July
13ft and average 39 bushels per acre.
The two trials in South Central Ne-
braska were in Clay and Adams Counties.
The Clay County plot was located at the
South Central Research & Extension Center,
Clay Center. The soil type was a Crete silt
loam that was fallow in 2000. The32
varieties were planted on September 27m at
a rate of 75 lbs/acre. Wheat was harvested
on July 14ft and averaged 7l bushels per
acre. The Adams County trial was planted
September 28n at a rate of 75 lbs/acre. This
test was disked twice and field cultivated
twice before planting. Dry conditions at
planting caused uneven germination. This
test was harvested July I lm and averaged 55
bushels per acre.
Winter Wheat Performance
Five trials were conducted in the
west central district. These were located in
Keith, Perkins, Furnas, Hitchcock and
Lincoln County. The Keith County test was
planted September 136 with starter. This test
was harvested July 18m and averaged 6l
bushels per acre. The Perkins County test
was planted October 7n and was no-tilled
into corn stubble. This plot was harvested
July 196 and averaged 30 bushels per acre.
The Hitchcock County test was planted
September 27ft with starter. This test
averaged 52 bushels per acre and was
harvested lune27h. The Furnas County test
was planted September 30ft no+ill into corn
stubble. This test was harvested July 10ft and
averaged 54 bushels per acre. The Lincoln
County test was planted September 21't and
harvested July 7m . This test averaged 46
bushels per acre and was fallow in 2000.
Six dryland trials were conducted in
the west district. They were Cheyenne fallow
and no-till, Kimball, Scotts Blufl, Sheridan
and Box Butte Counties. The Cheyenne
County fallow test was planted September
286. Planting was delayed due to dry
conditions. This test was harvested July 22"d
and averaged 68 bushels per acre. The
Kimball County test was planted September
18e and was fallow in 2000. This test was
harvested July 256 and averaged 55 bushels
per acre. The Scotts BluffCounty test was
planted September l8m and was located
south of Stegall. This test averaged 56
bushels per acre. The Sheridan County test
was planted September 15ft with good
planting conditions. This plot was lost due to
grassy weed competition. The Box Butte
County test was located 2 miles North of
Alliance and was planted September 126 .
This plot was fallow in 2000 and averaged
49 bushels per acre. The Cheyenne County
no-till test was planted October 3'd and was
no-tilled into proso millet stubble. This test
was harvested July 2l"t and averaged 35
bushels per acre.
The Cheyenne County irrigated test
was planted September 28n into bean
stubble. The plot averaged 82 bushels per
acre . There was also an irrigated test
planted at Albin Wyoming on October 10ft .
This test averaged 63 bushels per acre.
Protein and seed size data were
collected from two replicates of each
location. The seed size data are reported as
thousands ofseeds per pound. Thus, a
larger number represents smaller seed size.
The protein data were combined within each
district and reported in the district tables.
They are also summarized on page 33.
Protein was determined from whole grain
using a Near Infrared Spectrometer. The
protein analysis was done by the Soil and
Plant Analysis Lab at the University of
Nebraska.

Table B. Soil series, previous crop, and fertilizers applied.
Nebraska Winter Wheat Variety Tests - 2001.
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Gage Wymore silty clay loam
Saunders Sharpsburg silty clay loam
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Table C. Hard Red Winter Wheat Characteristics.
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5 R=resistant; S=susceptible, MR=moderately resistant; MS=moderately susceptiable. The reaction may vary depending on how
conditions favor the disease. Genetic resistance can cause tlese ratings to change quite rapidly. Sources used to complete
this information include: field and greenhouse observations and other state university materials and information from companies
Wheat Streak ratings are: MT=moderate tolerance, LT-low tolerance, MS=moderately susceptible, S=susceptible.
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Southeast Winter Wheat Variety Test - 2001
Gage and Saunders Counties
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15.97
13.74
13.59
16.49
16.63
14 6e
17;1A
14.86
15.80
15.86
14.81
i 5.so
1',7',1i
1,5-69
Average all entries
Dif. req for sig. 5%
36
14.6
33
6.3
39
7.9
59.1
1.9
32
5.0
14.92
1.69
11.2
0.7
t4 Southeast Wheat
1 997 - 2AAl
Variety Tests
Two year averages
AGRIPRO
:---
Wahoo
NE97465
Millennium
Nuplaihs
CulVer,,,,,,
NW97S182
Alliance
Trego
Arapahoe
Cougar'
Nwgzs2r e
NWszszze
Wesley
Scout66
Turkey
2137 ,', ",'
Honoo
Betty ,,,. ,
Heyne
Jagger
54.5
53.3
52.3
500
50,0
aga
49.3
48.0
47.8
475
46.a
460
44.3
43.3
42.8
42.5
42.,A
36.3
36.0
30.8
NA '14.56
NA 13.77
NA 14.05
NA 14.46
NA 14.03
NA '13.56
NA 14.44
NA 13 46
NA 14.29
NA 12.82
NA 15.21
NA 15.09
NA 13 58
NA 13.11
NA 14.03
NA 14.07
NA 14.07
NA 15.97
NA 14.52
NA 14.85
10.9
11.3
11.1
11.1
11.1,
11.5
10.5
11 .1
11.5
12.1
11.5
11.3
11.3
11.2
119
10 5
'1 1.8
11.9
12.0
117
57.8
60.2
59.4
58.4
se.t,
sia,.'7
57.7
59.5
58.4
59.5
5s.,
58.i
57.4
59.5
59.4
58.2
59.7
58.4
59.1
58.3
34
37
35
33
33
JO
32
30
34
35
3i
32
31
38
41
2.e
32
3i
29
30
Average all entries
Dif. req. for sig. 5%
45.6
NS
NA
NA
14.20
050
11 .4
o.2
56. t
0.5
33
1
Three year averages
AGRIPRO
Wahoo
Millennium
Culver
NuplaihS 
l
Alliance,, ,
TreQo
Arapahoe
Wesley
Cougar
2137 
,,,,, ,,
Hondo
ScdutQ6,,, 
,,
Betty
Turkey
Heyne
Jagger: ',,
55.2
53.5
51.5
50.5
5oo
'49.7
48.3
48.3
48.2
46]2
4s.5
'43i.2
41.7
41.2
,39.8
35.0
21
12
'13
6
30
19
20
3
3
I
11
72
13
68
10
I
14.50
13.37
13.68
14.04
14.10
12.97
14.50
13.85
12.68
13.81
14.28
13.48
15.65
14.45
14.45
x 5.13
10.9
11.2
11.0
11.2
10.4
10.9
11.3
11.3
12.4
10.5
r r.8,
11 3
11.8
11.9
1 1.9
11.9
57.3
59.1
57.7
583
57.4
59 0.
58.1
57.4
59.3
57.9
,5g 7
59.0
57.9
58.8
58.7
,58"0.
36
37
35
34
34
32
36
32
37
31
i4,
40
33
43
31
3{
@ 47.0 1e
Dif. req. for sig. 5% NS NS
14.10
0.50
11.3
0.2
58.3
0.3
35
1
Southeast Wheat Variety Tests
1997 -2A01 Paoe2
::::::::l:i::i:t::,i:l:i;:}=ll:::!i!!ti:!
iiiii,iiriiii:li.i!ffi elU
Millennium
Culver
Wesley
.Alt,tan l..............,
,N U,pt ai n-S,.,i.i.,i.
,,COU$ar.,... 
.
2137
Arapahoe
Hondo
.ii.scout66.i::::i,.i.i..
.lfuil<elt ,,,,,.: .,.
,,Jaggei 
,
54.4
52.6
51.4
51;,.i.
511,0
,50,,5
50.1
49.6
47.8
M.5
i2i;.'i
39.8
36
34
31
.33
,33
.56
31
35
33
.39
',4i
,31
Four year averages
8
10
3
18
a,
,',,',2
5
14
7
56
45
6
11.2
11.0
11.2
1,0:,5
11'2
1il6
10.5
11.3
11.7
11.3
11,8
'1'1,''t.'i':
58.9
57.6
57.3
'57;,:21
58i.5
59,,3
57.8
57.9
59.6
-58.9
58.,8
5v,.9:
13.62
14.09
14.O7
,i;{;{$,,::;,1:
1-a,60.,.''
12.,84,,,,,,,1
13.88
14.82
14.31
13:5Oii...
,U.66,.,,
14.95..
Average all entries 48.7 15 14.20 1 1 .3 58.3 3Z
Dif. req. for sig. 5% 0.9 NS 0.40 0.1 0.3 1
51.6
50.3
50.3
4g|4,,:
43.8
41.5
41.2
57.7
57.1
57.9
57,9
56,,s
57.7
58.6
14.39
15.18
14.35
1,i,,5ii:i2,
1,,=3,93
15.32
15.29
11.6
11.0
11.1
11 I
11,9
12.2
12.2
Culver
Alliance
2137
Arapahoe
S'Coutoo..'....
Jagger
Turkey
33
32
30
35
39
31
41
12
20
6
15
63
8
53
47.O 2s 14.80 11.7 58.0 34
2.7 NS 0.30 0.1 0.2 1
Average all entries
Dif. req. for sig. 5%
South Central Winter Wheat Variety Test - 2001
CIay and Adams Counties
Gen Mills
Gen Mills
.-.::
Gen Mills
---:! : : ::
: .. .:
AGRIPRO
Wahoo
NE97669
NW97S182
NW97S218
Alliance
MillenniUm
NW975278
NE97465
Jagger
Wesley ,': '
NE97689 ,
:NuHori2on (02)
NE97426
Arapahoe
NuFrontier (01)
NE97638 ,
Cougar
Heyne
Betty
Scout66
Golden Spike
Culver
Trego ,, ,
NW97S114
Turkey
Niobrara
2137
Lat<in ,
Nuplains
Hondo
N9511 1 881
34 14.8733 13.7139 13.1234 '14.8i,gS , 15.03
37 " 1'4,5,033 13.8542 14.47
29 14.1129 13:.2933 14.982s 14.5336 15.7736 14.9534 15.0936 14.97
37 13.3729 13.6833 14,1038 14.1137 15.6835 15.4630 14.5833 14.6343 14.4636 15.1330 15.6230 15.8633 16.9731 16.6030 15.47
2 12.31 12.2
2 12.52 '12.7
3 ,i, 11,4
2 ::: :11:'.92 12.32 12.6
2 12.41 """,12".6
2 11,61, 12,43 12.13 12.61 12.52 12,2.
1 12.41 1g'.21 13.53 12.8
1 11.92 12i
2"'"",,',11'.4\ ',i2..'43 13.6
2 11.8
2 10.7
,2 12,6i 12,.5
2 12.4
1 13.4
82 9281 87
77 87
77 ' ,82,
74 82
73 78
73 80
72 72
72 82
7A 8068 7667 7467 8066 6763 ,, 7i
61: ,6661 6s
61 62
60 69
60 64
58 69
58 6850, 6356 63
55 A7
49 54
44,,,,,,,,,,,, I ,s1
42 ' ,,'4637 4728 NA
71
75
66
71
69
66
68
65
71
6i2
59
60
59
53
65
52
56
56
60
51
56
47
47
48
48
43
44
36
37
27
28
55.5
57.2
57.9
58.1
57.1
58.3
58.0
59.2
57.7
56.9
54.0
57.9
54.8
56.0
58.4
54.9
57.7
59.2
59.5
57.9
55.8
53.7
58.6
56.3
58.2
535
55.7
55.2
57.9
56.7
56.3
Average all entries
Dif. req. for sif. 5%
63
16.8
71
10.3
55
8.5
56.9
2.4
14.80
1.30
1.6
0.9
12.3
0.9
34
5.4
South Central Wheat Variety Tests
Two year averages
AGRIPRO
Wahoo
Wesley
Millennium
O','-n*
NW57Sr e2
NW97S278
Jagger
NW97S218
Arapahoe
Culver
Niobrara
Trego
Betty
Cougar
Heyne
2137
Nuplains
Scout66
Hondo
Turkey
71.3
65.8
65.3
il.8
645
63.8
61.8
61.8
60.5
60:3
593
5e0
58.5
57.0
s6.8
53.8
51.0
505
47.5
46.3
3 11.76
2 10.82
3 11.62
3 12,1,3
2 10.79
2 11.85
2 11.77
2 12.133 11.80
3 11.79
3 11.85? 11.51
2 11.53
2 10.50
2 11.19
2 12.06
3 11.13
2 12.40
3 11.67
12.4
12.7
12.2
1i.7
iz.?
12.4
12.5
12.8
12.7
12.2
12.0
1 1.9
13.4
13.1
13.3
11.5
12.5
12.6
12.3
13.6
56.2
57.0
58.3
56r.4
57.9
573
57.5
57.5
56.7
55.7
55.7
59 1
59.0
58.5
58.6
56.1
5ss
58.7
58.2
58.0
34
30
36
33
.38
31
30
33
35
3;4
36
31
3i
37
30
31
32
37
32
40
Average all entries
Dif. req. for sig. 5%
59.0
NS
2
NS
11.60
NS
1m
0.2 NS 1
Three year averages
Wahoo
Millennium
Wesley
Culver
Jagger
Trego
Betty
Niobrara
Alliance
Arapahoe
2137
Heyne
Cougar
Nuplains
Hondo
Scout66
Turkey
65.8
64.2
63.2
59.8
se2
58.7
58.0
57.8
57.5
56.0
55'.2
54.2
53.7
52.3
50.7
44.3
ig;.2
12.77
12.81
12.15
12.76
12.45
12.77,
12.35
12.83
13.45
1,273
12.91
12,5A
12.26
13.24
13.20
12.52
12.71,'
12.2 56.2
12.3 58.3
12.3 57.0
12.1 , 55.7
12.4 57.511.s sg.r
13.0 59.0
11.9 55.7
11.6 56.4
12.8, 56.7
11.6 . Se.i
13'.2' ,' '5$.6
12.9 58.5
12.4 58.8
12.4 58.2
12.7 : :58.7
1i.7 , , :58.0
35
36
31
35
3'r
32
34
37
34
36
32
30
AGRIPRO
33
33
3
3
38
'40
Average all entries
Dif. req. for sig. 5%
55.8
NS
3 12.70
NS
12.4
1.2
57.6 34
0 1NS
77
South Central Wheat Variety Tests
P;r^r,g-|'
Four year averages
32
5t
1E
ei'
il6
l|.:..
CJ
38
37
5J
,,,,,,.,,38
,.......33
40
42
AGRIPRO
Wesley
Millennium
Culver
Jagger
Alliance
2137
Niobrara
Arapahoe
Nuplains
Cougar
Hondo
Scout66
Turkey
66.5
64.3
63.5
52,6
61.6,
6i7i;',;t
60.3
59.6
56.6
55:6
54.4.
46.9
41.9
2
2
3
,::',; ;,, ;,,,:,:',: 
:1 
1.,' ;,',,,',,', f
,.,ll:::.:.:l,..:.lll, l C
' 
:')',',,,, a,')..'., :':,'.,'.:, 1:,,,2
3
3
2
;,:,,,,,,,, '.;.,,;2
:.;,,, 
,;',,'::"f
3
3
12.86
13.39
13.42
.....,.... ...t a" t 1,
"t,',',,,,,",:,,t,'1,,rlt 
4 .V!6
I: ,:'.|i::13'4'1
13.47
13.90
14.06
' t,,,:,';,1;2.V,V,
',,,'.t,t"'.1iti 
"i'it
13.22
13.66
11.8
11.9
12.O
1I.d:
11r,3
11i,',::,71
11.8
12.4
12.1
i2,|$
12:2
12.5
13.2
57.6
58.8
56.3
57,,.9i.'
57.0,
57::2,'l
56.6
57.4
59.3
59.0,
5e0
59.1
58.7
Dif. req. for sig. 5% 4.2 0 NS 0.2 0.5 1
35
32
34
'.',:.,33l.,iii.i,36
,,,,,"t'.t37
39
41
63.8
62.9
61.3
608
59.2
58.5
46.9
41.3
2 13.542 13.49
3 14.45
f"':' ;,,;,,""1'3'.$t
$ '' ..... 1A'.Zk
2 '', 13.80
3 13.53
3 14.25
12.3
12.5
11.4
{t,,0
128
11.9
12.7
13.4
Culver
Jagger
Alliance
2137
Arapahoe
Niobrara
Scout66
Turkey
57.0
58.5
57.3
58.0
58.0
57.2
59.6
59.0
Dif. req. for sig. 5%
56.8 3 13.90 12.3 58.
3.1 0 NS O.2 0.4 1
West Central Fallow Winter Wheat Variety Test - 2A01
Keith, Hitchcock and Lincoln Counties
Alliance
Culver
NE97669
Nesz6ee
NE97638 
,
,Wahoo
Trego
Millennium
Pronghorn
Vista ,, 
'
*atroro
Geh Mills , ,NuFronti6i (Oi)
Arapahoe
NE97465
AGRIPRO Thunderbolt
Lakin ::,
Niobiara'
Windstar
Halt
Gen Mills Golden Spike
NW97S182
co980894,
co98088e
NW975278
Wesley
NW97S114
Cog4o61r
SCout66,,,
2137 ,,,
Cougar
Akron
NW97S218
Gen MillS ,NuHori2on (02)Betty :,
Nuplains,.
Turkey
Heyne
N9511 1 881
62 6959 6457 64
'jj"';: :66
5.7, r',,,.,,,,a,,;,..',, 62
57 1 1 , 65
57 65
57 64
56 6356,52
S6,.. 65
55, ,,,, , 6455 5955 6054 67
54 ',:61
54 
.. 
OO
54',,,.,,, 6053 59
53 6453 6253 60
53 62
52 :,, ,,,. 6352 6252 5752 6051," 59
51 5g
51 , ,57,50 58
50 59
49 56
49,,,,, 6o48 , 52.,
48,: , ,.5446 5044 5043 53
55
58
51
5z
'57
53
56
EE
53
5o
58
56
52
57
57
52
58
49
47
55
49
51
54
53
49
50
54
51'
54
54
50
50
52
50
51
46
46
49
47
61 58.4
54 57.5
55 57.7
5p,, ', ,,,.,'56.7
5t,' ,57.s
52 57,.049 59.051 58.551 57.555 58.1
'4t4 \rt.)45, 56,754 58.449 58.637 58.849 60.045 59.452 58.353 s8.240 57.149 57.049 58.1
43 
.,,57.9
39t', ''57.444 58.049 57.842 58.743 158.841 ,,.58.4
41 . :$9.4
42 59.141 57.840 s8.337 ,58.4
41;.,.;,;'59',2
44 ',"60.242 58.032 57.630 57.8
35 16.0936 14.8533 16.05
33 15.1335 15,70
35 16.8932 15.2737 15.44
40 15.4732 16.3036 17.4236 18.5637 15.9642 1s.1632 14.7435 iq.ql34 15.1537 15.2435 16.9831 16.5136 14.9438 16.34
32 '15.01,gi : ta.go33 15.3730 13.9832 16.57
u 15.06:
43 14.5i533 16.17,,37 13.8735 16.6032 16.9130 16.5535 16.05gi, ,t5.gS
43 15.8731 15.7536 17.81
0 11.3
0 11.7
0 11.60 :t 1.00,, 11U
o 11.i0 11.70 11.98 12.2
,1 , t2.l0: 
.11,s0 ,.12,30 12.18 12.10 12.1
I 0 ., 11.70, 1:l 50 ,,'11'.'40 12.40 12.20 11.10-
.0 
,11.9
0, , 11.50 11.40 12.10 11.80 ,,12:O
18 
.,.11.'90 11.9
0 12.40 11.50 12.30 "',,'11i,'.76 ,,12,5
o,,,,,.,1r,.r.16 12.60 12.90 12.s
Average all entries 35 15.90
4 1.20
1.3 11.9NS 0.5534 613 52 4645 58.10.9
?0 West Gentral Fallow Wheat Variety Tests
1997 - 2A01
TwO yeari averages
AGRIPRO
Alliance
Culver
Trego
Jagg-ef.,,,.,, ,,,, , ,
MillehhiUm,,,,,
Niobiaia,,
Wahoo
Thunderbolt
Vista
,Pionghbrn,
.Maiim f,L:::i,',',
,.g;;1 ....:,:,: 
,,, : ,,
NW975278
Dividend XL
2137
,WindStai ,
,WeSley , ,
AiaPahoe', ',,
NW97S182
untreated
Nuplains
,Scout66, 
.
'Akron' 
:..ri
, Nw97s218
Cougar
Betty
Heyne
16.02
15.20
15.94
15.8s 
:
15.98
15,78
17.38
15.39
16.79
ie.r8
17.83
16.85.
16.28
18.69
16.54
1,,7,.46,
15'.21'
i'i':zo
15.64
16.80
16.16
,i4.90,
,17,,.45
,,17,,,,40
14.77
17.59
'16.i2
16.66
-r-:-, 
,,,
A!liance
,-i--:-
rance
-+--
Alliance
Tu
59.s
56.2
56.2
s5.ie
,55 o
,54.8,
54.8
54.5
54.0
..53.7
,5g,5.
..5r 8
52.5
52.5
52.3
'.52'0
,.,52.a
52.a
51.7
51.0
50.8
i50,7
':'50.,2
t;;,:;,t4g,2
47.3
45.7
438
43.5
0
0
0
,,.0
,.,0
,i..o
0
0
1
:8:
NA
l:::0
0
NA
0
,,Q
1,,, ,0
0
0
NA
0
. 
i6
,,,,Q
:, 0
0
0
0
16
10.8
11.5
11.3
il1.8.it s,
11 2,
11.2
11.6
11.7
,11.7,,
rt e
11.6
11.0
12.2
11.5
11.8,
1 1.9
i,1 1.6
11.9
11.5
11.3
'1\;4
'11.2.
,,'11.7
12.0
12.1
12'.4
'12.1
58.4
57.3
58.8
56,3.....
57,.6...
57.e..,
56.4
59.3
57.1
,57.4,.
57',,;,7.
'$i,,:,J;,,
57.5
57.4
57.9
5,7',.0i
:57,',,',1;,
57.,5
57.5
57.2
59,6
..58.9
57.6
'57,:4
58.5
57.5
sii'|a
"57.:t
32
32
30
30
34
34
32
32
29
37
30
2A
31
32
31
33
ie
33
35
30
29
36
b*2
29
34
32
29
38
Average all entries
Dif. reo. for sio. 5%
52.0
1.1
1
NS
16.40
0.40
11.6
0.1
57.7
NS
32
1
Alliance
Trego
Culver
Wah6o, , l
MillenniUm :
JagQei. .. ,
Niobrara
Wesley
2137
Hali r,,:,, ,,,',
Vittai.. ,, ,.,,,
,tnunoem;it
Windstar
0 16.020 15.940 15.20
0,,,.. i7.38::
s 15.980- :: 151850 15.78
0 15.21
0 16.54rQ : 16'$5
l i,.,,,,. .il't 6.ig
0 l t,:,,,,,,15.390 17.46
I 16.18
64.0
62.0
61.6
61 5,
'$1.11
60.9
60.5
60.4
60.2
,,,5E.9
,,:5g.8
,,,S8 a
57.8
57.3
10.8
11.3
11.5
11.2
11.9
11.8
11.2
11.9
11.5
11.6
1i1.7
i 1.6
11.8
11.7
58.8
59.2
57.9
57"'..i',
58.6,
se 5,
58.1
57.6
58.9
58.0
575
,60.0
57.9
58.6
32
30
32
32,,
,:g;4
30
34
29
31
'2s
"2s
J'
West Central Fallow eat Variety Tests
1997 - 2001 Paqe 2
'ittlK6i!1:el\
itfre,ight
::::::::::1$iAii,tI::::
:tt:tBra:tE:,in:
Three ydar aterages (Cohtinued)
Nup!ains
Arepehoe
aOn,,.i.,.,:i.:...,.'.,
Cougai,,.,,.,
Scout66
Heyne
,BettY ,,
56.7
se.7
56.6
u;.i
53.6
52.5
iz.1
46.8
0 16.16
0 ' 17.2a
0,: :r ,,,,17'.,450 , 14.77
18 14.900 16.32
0 , 17'.5,9io :i6.60
11.3
11.6
11,2
fi.4
11.4
12.4
124
12.1
60.0
576
57.7
59.4
59.0
58.3
586
58.1
29
33
32
iit4
38
29
3;2
38
58.0
1.2
2
NS
11.6
0.1Dif. reo. for sio. 5%
16.30
o.20
58.4
0.3
32
0
65.4
64.5
64.1
&.1
63.6
63.5
63.0
62.7
62.5
61.0
60.9
60.1
60.0
58.0
56.6
53.5
47.1
10.8
11.5
11.9
11.8
11.9
11.5
11.2
11.6
11.7
11.8
11.2
11.6
11.3
11.7
12.O
1'1'.4
12.1
0 16.020 15.200 15.210: 15.850 115.980' 16.540 15.780 16.851 16.79Q 17.460 17.450 17.200 16.168 16.180 14.7718 , : 14190
'f$, .,:.:,:,,,,,,:t$.ffi
FOur Veai aVerages
Alliance
Culver
Wesley
JagQer ., ,,,,, ,
MillenniUm
2i1Jl;"".,,,";';"';'
Niobraib
Halt
Vista
WindStar
Akion
Aiapahoe
Nuplains
Pronghorn
Cougar
scout66
59.0
58.3
58.3
58,7
59.0
59.4
58.5
58.7
58.0
58,4
58.4
58,4
60.3
59.2
59.9
59,3
58.7
32
32
29
30
34
31
3,4
29
29
33
32
33
29
37
34
38
,38
Alliance
Culver
Jagger
2,1 37,,,,t',,,,t.,,,,,,1.,,,
Niobiera..........
Halt .,,. ,rr,r''rrl
Windstar
Vista
Akron
iffapehoe'i..i
Piohgh,o'rn
Cougar,:,::::
Scout66
63.2
62.6
61.8
6i,6
61,,0
60.0
59.9
59.8
58.9
5'6,5
57,:.=5
55.6
52.1
46.6
10.8
11.5
11.8
11.5
11.2
1'1,6
11.8
11.7
11.2
1i 6
11,7
P,A
11.4
12.1
58.9
58.5
59.0
59,5
585
58,S
58.7
58.2
58.9
56,5
59,5
60.1
59.6
58.9
Fiv6 ydai aVCtages0 16.420 15.20
0 15.85
0':.., , i6,sa
Q,,',: ',:',15.78
0 . ,,.,,,,,,.,,16,gU0 17.461 16.790 17.45
','.Ci1,i ;',,' ;,.," ;',',,,..,,,"1 7,,.2.9
8:,,i,,,,,,,,,,,:i,1 6,:1 8
,,Q;', :,,,,,,,,147;7,18 14.90
16 16.66
32
32
30
sl
34
29
33
29
32
33
37.
34
38
38
58.5
1.1
11.6
0.1
59.0
0.2
33
1
3
NS
Average all entries
Dif. req. for sio. 5%
16.30
0.20
22
West Central No-Till Winter Wheat Variety Test - 2441
Perkins and Furnas Counties
Gen Mills
Alliance
NE97426
Niobrara
,1111"66i;,n'
fhunOeiOolt 
.,:,,
Wahoo 
"', 
"'lCulver
c0980894
Cougar
NE97689',, ,,,
rrego
NE97638
Pronghorn
Jagger
2137
Akron .,.
eOgaoaae ::
NEg7465 .,. :,:
Lakin
Arapahoe
NE97669
Wihoatir ::
HwgTSr i4
Nw97S182 :,,. '
Golden Spike
Betty
co940611
Scout66
NW97S278 , ,
NuFrontier (01
NW97S218
Wesley
NuplainsVi3ta ,,,,:, ' ,,"
-lurKey
Hblt,:, ::: 
:
NuHorizon (0!
Heyne
N9511 1 881
48
46
46
46
46
45
45
45
45
4s
45,
45,
44
44
44
+3
43
43
43
43
43
',,43
"4i2
41
41
41
41
"41',
40
'4A'
40
40
39
,39
38
38
38
35
33
33
32
32
31
3:i'4
3,1
32
31
33
33
33
31
29
32
31
3i2
3o
32
33
31
32
27
31
27
25
31
28
29
27
31
28
26
27
2V
27
29
30
27
24
63
60
60
61
57
59
58
58
56
56
57
58
58
55
57
54
55
54
52
55
54
58
53
55
57
51
53
iz
52:
48
52
53
51
51
48
46
46
43
42
56.7
56.4
57.1
57'.2
5A.a
56.0
56.1
56.7
58.0
56.6
57.5
55.8
57.6
57.1
58.0
s6.g
56.6
57.8
57.3
56.9
566
56.6
57.6
57.2
53.9
57.5
57.7
57.1
57.2
56.3
56.4
560
58.8
56.0
56.8
56.5
57.0
55.9
56.0
34
35
37
35
33
gs
35
31
Jb
33
31
34
38
32
32
34
3o
40
33
37
33
35
32
37
35
34
33
41
33
35
32
30
31
'32
41
30
29
31
35
17.63 12.2
19.48 12.8
17.08 12.8
1 6.? 1,,,,,,.,,,,,,.,',,1 2,6,
'f $.'f $ ,, ':;:,,., 13;4
17 -78 13.1
17 .97 13.0
16.70 12.5
16.38 13.3
19.00. ,: 12.v
17,05 
,,'t2 518.72 ,12.816.28 12.0
17 .54 13.317.86 12.4
18.49 ' """ 12,.4
17.33 ',',12.3
18.55 ' 13.717.36 12.7
18.01 13.3
1 8.19 12.8
1 9.16 13.2
16.63 ,, t'12.6
'76,.71,,,, 
:,,,., 
I i,'
18.59 12.816.66 13.9
16.78 12.5
16.72 12.818.40 12.9
22.24 
,, ,13.117.82 13.216.79 13.2
17.66 12.919.77 13.4
18.21 13,718.96 13.0
19.40 13.1
17 .29 13.6
18.39 13.8
34 18.10
3 1.30
13.0
0.5
30 5445414
56.8
NS
West Central
2000 - 2041
No-Till Wheat Variety Tests
Two year averages
AGRIPRO
:ii'-r,,,,,, ,,,,,, ,, ,ij,,
l+:; ::r::::r : ::r :
:--.:i' ....,,.,. , .i.,i,..,
Alliance
:]:]::::::::::l::::::::::::::::::::::::
.-=ii,,,,,,,,. 
..,,i,.,.,.,i,,,,,,,,,
;Fiai ::r ::: ::::::::::::::::::
,::::::l::l:ll:::l:ll:1.]]::::l:ll:ll::::l:l:
--:i+
]l,1]l . . .. .,,,,.,',.,',.,.,.,,,
:]::::::::::::::::::l:::l::]l::::::::::::::::::::::
+a:l::::::::::::r::r::::r:::r::rrl
-;-:: 
::l:: :::::r::l
Alliance
Alliance
Thunderbolt
Trego
2137
Al I i6hce.i .iiii,i i i i i iii
MillenniUm,i.i,.,
,NiObifaia......., ........
Wahoo
Maxim XL
Pro-ngho-rn
AkiOh...,..,.;.;.:,:.:,.;.;:., 
.
Ilblt,,::::::::::::.:::,,,,ll .l :.'..
Jaogdf.. . .....
Arapahoe
Culver
Betty
CoUgai....i....r.....i.i.ii....i
We'S tey..'......................
SeOut66,,]]l,]l]i]i
Dividend XL
untreated
Nuplains
:Nw97,5278
VISE,.i:.ii...i,,,trri ii
NW97:S21,8
NW97S182
Heyne
:lurkey
trVi h O S tai....:.:.. ..,.,,.
0 16.150 17.080 16.97
:i,,12);.'.'t,,,;,,;,i;,;,;:;',,,,.';,;,1,,,1it6r,:42.
,.::0ti, 
',..t.:it.tll 7;091 17.640 19.91
1 16.74
.',.,0,... l ltt 1;'7':':: ll
...,.0,,. ,,' t| 8,1 8
...,,0.,.' 1'7',',':280 17.770 17.350 17.290, 16.750.' 16.31ii 16.470 19.590 19.1 10 17.77O ,;,,i8,',6,?:
,0 :,18.05
',,'.,,',,O"',,,,;,,,","i,.f'.'91"
0 16.810 16.90
14,,: i.ii.. l ,lll|5]1t1:
...0,...l'.,.,.....,,.,:l Z'93
43.0
41.5
40.0
400
39r8
39..5,
39.3
39.0
38.0
a7.B
36,8
36.8
36.8
36.5
36.5
ffi3
m0
35,.5
35.5
35.0
34.8
134.8
.34.0
:34 0
33.8
33.0
g1.s
,jj',.3
12.9
12.2
12.1
12.0
1;2'.,6
12.4
12.9
13.8
12.4
liti;,2'.2.
12.8
1r.e
13.1
12.6
13.6
13.4
13.0
12.5
13.5
13.8
12.6
12i
12.9
130
13.3
13.4
4"i;.4
13.0
57.8
57.2
56.9
56i':;,2',
50.4
56,.2,
55.5
55.3
56.8
56,0
56.0
55,..g.
55.5
55.7
56.3
56 6:
55.4
56,.5
55.1
54.3
57.2
50,,1',.
55,.6,
55.,9,
56.0
56.1
55,e
55.3
31
29
29
si
32
33
32
31
35
31
28
28
32
31
31
33
,27
36
31
31
29
30
zla
29
33
28
i7
30
17.50
NS
36.7
NS
12.9
0.2
56.0
o.4Dif. reo. for sio. 5%
31
1
1
NS
r
West lrrigated Winter Wheat Variety Test - 2A01
Cheyenne Co and Albin Wyoming
Millennium
Nt98438
NuFrontier (01)
Wah66,,,,,,, ::
NE97689 
:
Ja0gei,,,.,
NE97669
NW97S278
Betty
Wesley i:, :
NW97S218.,.,
NWS7S182;"
N100413
NE9746s
N199416
NEe7638
AllianCe 
,:Tiego, 
,,
NuHorizon (02)
Golden Spike
Nt00433
Aiapahod,',,,,: :"'
CUlVOt' . ., ". ,'
Heyh6',, ,
Nt00437
NE97558
Yumar
N100439,. ,:.',' ,
Halt,,, 
,,,,,..,,.,,
Akron
2137
NE97426
NWgTSt 14'",, , ,
N100432 ,,' 
,
Nuplains :,:'
Lakin
N9511 1 881
ni
11.8
11.9
11.7
iz.i
11.6'
'1i,6
12.1
11.7
13.2
12.,,6
128
12.4
11.8
13.1
11.6
14,7
1 115
11 8
12.0
12.0
12.5
12i
11"7
i:s 6
12.3
12.2
12.1
1 1.5
13.0
t2.6
11.2
11.0
12.0
11.5
127
,12.1t'
11.6
12.4
Gen Mills
--:- '.,,,,, 
,
---- 
" 
l.'l:, 
",
::::
-:--- 
,,,,,,,', 
,,. 
,,..
'.............
-----:: :::::
.--.=
li-l-: 
,
Gen Mills
Gen Mills
---- l. t . ,,
:: r:: r::r ir ::::rrr:r:r:::: : rl:l
-J-:.:: 
:::::::::: 
:::]]
i--- 
,..,,,.., 
:,.,.
-t--tt'.........,..'.......,
::--- :::: :::::::::::: ::
,',,,
,,,",,.,i
84
83
82
61
80
79
79
79
78
77
77
77
76
76
76
?s
74
74
73
73
73
72
?2
72
71
71
71
7l
70
7A
68
67
66
bb
65
63
62
55
94
92
89
88
89
85
88
85
88
92
85
'8,4
87
82
89
83
81
80
77
82
82
81
84,
83
81
81
78
85
82
'82
77
77
77
76
78
76
69
63
73
73
74
75
70;
72
70
73
67
61
69
io
65
69
62
66
66
67
68
63
64
6;2
59
61
60
61
63
56
57
58
59
56
55
56
51
50
55
47
59.7
59.9
58.8
s70
5,5.7
57.8
57.4
58.0
59.4
s7.9
59.1
59.0
58.3
60.7
56.5
57,2
54.8
57.7
59.1
56.7
56.9
56.5
55.7
59.7
59.1
58.3
57.2
56 1
55.6
58.7
56.5
56.3
52.6
574
58.0
59.3
57.4
569
33 14.5131 13.6232 16.1831 15.62
30, ,1621
29 , ',,,14,,,92
28 15.0928 15.0629 14.84
27',,,;', ;,,1 3,5 ;;1,,
29"',,:,,,, l$ ')O33, 14 6027 13.6836 14.7628 17.28
si: 15.37
30, 15.8028 15.6327 16.1931 15.9130 15.87
31..,., , 15.95
31 .,... ."....' 1 5. 36
Zg,;..1';tS,i5
27 16.37
28 16.31
29 15.63
)9,',' ,:':'l$.;'
l'1,,,, ',17,11
2:1,,' \'C'i.81i,'
31 15.63
28 15.72
31 18.85
28', ,16.11
29 14.73
29 17.98
28 16.81
31 17.17
57.6
1.9
29
2
13.0
0.5
Average all entries 82
7
63
7
73
7
18.10
1.30
25
est
1997
lrrigated Wheat Variety Tests
- 2001
KHf iflrt;1t,,,,,,,,,,,,,,::::::l:;:lGffi i.fi
r000/ll}:riiii:iii:ir:;::::.t:.ltil.l:l:l:lt::::ltblc;itltlti:;tttittiltttitttttoooiib;lttttittiiii
NW97S278
Millennium
Wesley
Betty 
., ,,........'.',.,. 
,
ueggai,..,,.,i......,,
WahOO::,:r,r , 
,
Yumar
Heyne
2137
,Ha|t,,.,,,,,,, ,l ,,. ti
.Akioh.i... l
.,NW97S218
NW97S182
Nuplains
Trego
Al I i anC6:.:::ii:..:..i,.i i
Culvei'i'......,. .
90.5
88.8
87.8
863
85,3
.M'5
83.5
83.5
82.3
82.3
82,0
61,8
81.5
80.5
80.3
,7s.3
.78,0
,z-g.g
11.4
11.8
12.4
13.0
12.4,
1"2.1
11.9
13.0
11.1
12',j
ri4
12.,6
12.3
12.1
11.9
11.5
11.7
12.7
59.8
60.0
58.7
60,il
5E.o
57t,5
58.5
60.8
58.6
Sii,;7.
57.6
5g8
58.8
60.4
59.3
57.0
56,.,9
56.8
32
37
30
35
s:2,
35,
33
32
34
t:2
36
3:2
37
33
33
gg
34,
36
14 14.53
23 15.20
7 14.14
,i2l l I, ,,,.,.,.,15,,63
72 l. 
..l'.. .......,1,-6,,2929 
.,....,r,:.:1 6.5434 15.8321 15.480 15.44
5A,,..,..,.1,6,.79
32',,, :':,,:.,',.1i1,6',2,1,
3$ ,., .,,,16.0629 15.0832 16.8958 16.11
7S,. 
.,..,..,,..,..i....1,6,,2,t,
68 
, , ,,,,,,,15;6069 r...r,rrlG:.74
82.8
NS
37
NS
12.1
o.2
58.7
0.6Dif. reo. for sio. 5%
15.80
NS
34
1
Millennium
Betty
Jagger
2.Ii,,'37,,,,',,, ",:
WeSley 
, 
,
whhoo ',
Yumar
Heyne
Halt
lrego
Akron, 
ii.. i ii,..i.i,.i.:,...
NuplainS,..,.......
Alliance
Culver
87.7
86.8
84.5
.83 5
82,;7.1
,81.,8
81.5
81.0
80.0
7,9:5
28,,0
7.1,5
76.5
75.8
73.5
11.8
13.0
12.6
1'1"".1',
1'2'-'4
12,.3
11.9
13.0
12.4
11.9
11.4
12.1
11.5
11.7
12.7
59.6
59.8
58.6
56,6
58.3
56.6
58.1
64.2
57.5
5S,,4
57,,,'1;,,',
60.3
56.9
57.0
56.8
37
35
32
i,4,
30
35
33
32
32
33
a6
33
33
34
36
23 15.20
12 15.63
72 16.29
.. 
O '15:,i4
",,:,',,V.;,',, 
t 1'4,,i'4
2e" "' i6.5434 15.83
21 15.4858 16.79
56'..:,,. ...,.,16,1,1
32,,;,;.,,,.,,t;,.t,,',.,',,t,'.:,.',,tt1i1$,,ptr
32,,,..,,.,.,.,,,,,...,.1 6,89
79 16.2168 15.6069 16.74
Three year averages
12.1
o.2
58.3
o.4
15.90
NS
verage all entries 40
NS
34
1
f
West lrrigated Wheat Variety Tests
1997 -2001 Paqe 2
ii#efiAl::::'.::ti.i.i'....i..'.Grain'iti;i
iiiiiiiiill[r€|ffift:::::::::::::LV,ricf elft :: ,:l11,,ld|ir$1$hiii1u;ffi elg
:,,,,:000il 
.i...i::ii:::ri.i:ii:in,c.hi
Millennium
Jagger
2137
Wesi6yll.ilii...ii.
YUmaf 
,r'r.r.,,:,,,,,,,,
Halt.,,. 
.trrt :.:.:::::::::::.::::,:,':
Nuplains
Akron
Culver
Allianfei' ::.,,
90.8
89.1
86.6
86 3
84;9
83,,3
79.6
78.8
78.6
i75,4
,7'5:',7i:
23 15.20
72 16.290 15.44
',",';t7,,';;t,;,;;,,',;,",:;t,;,';,t"""'.11;4r"il
34,,'.... 
...i,.5 aC
58.,.:........, . , 16.rn32 16.8932 16.21
68 15.60
7S..........,.. 1r,.'...... lt..6,,2,t
69,....,..,...,.:.:.:.:'t.: t.t.:.tll 61.174
37
32
34
i,i,.,.,..g0
.r...i 33
llll.l:..32
33
36
34
ll''......0S
,,.,lll...36
11.8
12.6
11.1
,'ii'2'.4
tt.S
t2,:4
12.1
11.4
11.7
.1.,i,'''.5
:1i,:2::7'
59.0
57.7
58.2
.....57.,'gii.il.lilili i i iii ililil.ll
iiiiiSTir.9....'.......ii.,.i.iiiiiiiiiii
I ii:56:,.4,:,:.:.:.'.::::::::::::i:i:i:i
59.6
56.6
57.0
.....56,,.a.,.........,................'.
.,.'.56i;.5''','.'..,'.'.....'.'.....i.i.
Average all entries
Dif. reo. for sio. 5%
82.6
2.6
43
NS
12.O
o.2
15.90
NS
34
1
90.1
86.9
80.6
76 9:
7:6;'4'
72.9
72.9
32
34
.,....,.i',:...:.....:.:.:.l.:...,.aZ
iiil i i illliii il: l:l....::,:i, 
34
.:.:.:..i.l'':l.i:i.l:.,'t',': .:.:.t36
33
36
72
0
58
6s
iie,,
79
69
12.6
11.1
12'.4
',.iii";i,:7'
,trir'I;4
11.5
12.7
57.6
58.3
.:55iiiB
.,56rr
:t,5i,6'2
56.3
56.5
Five year averages
16.29
15.44
1'$'.'79,':''
i5,60,
il,6.21,.......
16.21
16.74
Jagger
2137
656,..,.,:,
CulV.ef....,..
Aki6h,,.,.,.,....
Alliance
Average all entries
Dif. reo. for sio. 5%
80.0
2.5
54
NS
12.9
0.2
17.50
NS
34
NS
56.7
o.4
Panhandle Dryland Winter Wheat Variety Test - 2001
Cheyenne, Kimball, Scottsbluff, Box Butte & Cheyenne no till
Chynn
TilledBiand,,:::.::.:, Vaiigty
Bushel nlant,,i xeinet::::::::Ptantiiiiiiii:Giairh
WeiEht Height Weight,::,todg,,:Pfotein
lb/bu inches 000/lb
Wahoo 54NE97689 54NE97669 54
r--:....l......,................,,.,NE97638 , ,.," 53
:-r- ", ' ,.,. yilJn ' 53
.45
44
74
79
80
T3...i.'i
7,6,t,,t,,;,
76,....,
69
84
78
76.....,.
7.:lgil,i.:,1
72",,,'
78
70
71
5=d......,
7.,7,;',:;,'..,,
7,6",.',',:.',',
68
63
71
64:,i.
7.1.......
6.1,......i
69
65
75
?ii,"''
oUl...
64....
59
74
61
56,1l.;1
63...
.6giiii.l
53
66
45
56
53
54
56
54
50
51
52
42
4;a
52
49
il
48
52
4:ii6
4s
50
45
49
46
5i,
5i2,
46,
54
49
38
4;ig,
45
53,
43
37
51
,50
39.
'4A
47
35
38
36 6537 6234 63
35 
..6a.
33,.......,64.
u,,, 6,2,36 65
29 56
35 61
Sa1 1. .6CI
39 
, 
r59
33, 57
29 5835 58
32 66
5 tt,,.,,.,............60.
3g 
...,.........'...,ss,
32....,..,.......,. 5531 5732 5528 56
33,, . 58
2.7,:,, .." 53
lfl ,,;:,:,,,r1,,:,$$27 56
28 53
28 54
)yi,,: 4t
30..,,., ,55
29: ,,i5433 52
29 4926 54
ei..........'......,...S6
32,.;,1.l;.1l;......,53
i.6i;,',,;',,';"""'4731 48
14 42
23 49
38 56.8
39 56.4
38 56.4
st.,.,.............m, 5
40 ............58.9,
97 ::::::i::::::S8.: 1.37 55.641 58.2
37 59.3
35 
':',',,"':$1;7:,21
33 ,,,i 59.6
38 .' 57.331 58.039 59.2
31 56.7
A 0,.,.............-58-, s
SA,l...............S2,'0,
33.,,,,,,,,,,.,57,,540 57.54A 59.538 57.5
s5,.,.......,.....57,',2
33l l,iiiililiiii:i56,7:
4i 1 ; ;;",.,,,.,,',; ;,,5'V,.,3i,30 56.034 58.9
34 58.4
so..;.;.;.;.;,;.s7 ?1
s,1.... 
.,...........ss. 
4,
32.,..,.....,.,,58,5
38 59.135 57.2
31 60.0
a2...., 
,.,5S,7,
35.. ........58:4
35.,. iiiiiii.iiii S6. S
30 58.729 57.8
26 57.2
34 18.332 17.4
31 18.5
Sa 
.,..,.,...i,6,,?'
a5 
,,...,,,...,1,7,.1.'
37 
..,''i.,'.1,8.335 19.132 16.2
30 18.6
34 .l,.,,.{E,,i,,
39 
,,,1,9 034 16,834 21.438 16.8
35 18.5$i ,'r':.:.:,r{6,'1
3;1;it;tt";t"t'{t!,.',,
33'............18,733 18.637 16.029 18.3
05 
..........17'o
29,,...,..,.16-,8
$Q 
.....,.,16,434 20.5
40 18.2
31 18.1
a0.,... 1e.,,S
l$, ,,1$ $
31:...i iiiii.8i,.631 17.230 19.2
32 20.0
4g;,;,.t;;,-,,;,,,,;fi,7.,.,i
32,t,t;t';t,,',",,t,t"18,|2
32. i,ii.,.,.rr,1r7,t I40 18.6
30 17.5
35 20.1
0 13.60 12.30 13.0
.,.i,,0l llllll..'.1 2,,S
..0 ,,,,..13,.3
l.10III.tiii 3:i30 12.6
0 13.8
0 13.1
.'i...........f 3'7
I 0 r1,..1,;';14,,,1
I 0 ,.......12:,,90 13.23 13.30 13.0
, 
0..,....,.12,,.5
ll.l,0lllll:.ll.:ll ,3r:it
..iI ,,,.... I2,;60 12.40 14.10 13.6
',, 0111,,..:li3;0
. ,0,,,,....i 5,B
,a:;,,,,,,,,12,.4
0 13.6
2 13.50 12.3
..'','.l..........'...i.,33
i,i...,0i.li i iiiii.i.1..3, 
0
i.i.i..0,....:.i.....1:2, I0 13.60 14.1
0 13.4
l);:,,;,,,,,,,.,,',|||$|t;2
,.,0,,,,,.,,.....1 
3'..1,
....'0,,1.,1..,'1 5..014 13.80 15.1
1 14.2
----- co980889 j 47Windstar 47Buckskin 46
NW97S114 46
---- 
,'Mbta ,,' ,46
Gen Milld NuH6rizon ' 46;--- '2137 46
co940611 45
NW97S218 45Nuplains 45
-"ji.;';,l.;.l.;.l.l.;.l.l l.;l.,ll.;SCOUt66
-;-;,,...,.t.:..t.:.t.,,t,,:,t bkih l,l l l,,l l.
56
4.7
33 18.0
3.3 1.2
13.2
o.7
Average all entries 48
4.6
1
NS
68
7.9
55 49
7.9 6.6
35 58.0
4.3 0.9
ll,
Panhandle Dryland Wheat Variety Tests
1997 - 2041
Dividend XL
Maxim XL
untreated
NEez6sg: ::
Wahoo
Mittennium
Alliance
NW97S182
Vista
Halt ,,,, :,'
lrego
Niobiara
Culver
Akron
Arapahoe
NW97S278
Pronghorn
2137,. 
"',:' 
',, 
,
Prowers
Lamar
Wesley
1ry16651sp '.
Nuplains
Rampart
Nuwest (W)
NW97S218
Buckskin
.,,Cougai
,.$fgi1fffi,,.i','
Beiti,,, ,,: ,
Turkey
0
1
1
g
0
,r0
0
0
0
0
0
':0
0
0
1
,g
3
,'ll
0
NA
1
"'',lii"
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8.2
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8.8
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13.3
12.9
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14.1Heyne
31
1
Average all entries
Dif. reo. for sio. 5%
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2.1
2
2
17.40
0.40
12.6
0.2
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0.4
Panhandle Dryland Wheat Variety Tests
1997 -zA01 Paqe 2
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Panhandle Dryland Wheat Variety Tests
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4 15.97
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4 15.74
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2
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Yield of all wheat varieties at all locations in 2001
Location Code*
11 12 21 22 31 32 33 34 35 41 42 43 45 46 51 52 Ave
Wahoo 49.4 47.6 91.7 71.2 64.8 31.4 58.9 52.7 51.7 73.6 36.4 65.4 56.2 37.9 87.8 73.0 59.4
Millennium 47.6 47.1 82.4 66.1 63.9 30.7 60.6 55.3 50.6 76.5 33.0 63.8 54.5 40.5 94.0 72.7 58.7
NE97669 38.6 38.4 87.0 75.0 63.8 32.0 53.7 50.6 54.7 80.4 33.9 62.6 54.4 38.1 88.4 70.4 57.6
Alliance 43.9 45.8 80.7 69.0 69.2 33.4 62.7 55.3 60.6 75.6 32.5 56.4 50.4 33.4 80.9 66.1 57.2
N897689 36.2 M.5 80.3 58.8 66.4 33.5 55.8 51.6 52.3 79.3 36.9 61.7 53.0 38.7 88.5 70.3 56.7
NE97465 s2.7 48.9 80.3 65.0 60.4 32.4 54.1 56.5 48.s 72.8 37.8 59.0 s2.1 33.5 82.3 69.1 56.6
NW97SI82 41.4 48.6 87.0 66.4 60.1 27.4 54.8 5l.l 48.6 76.2 34.2 61.6 s0.3 36.7 U.2 69.6 s6.r
NE97638 43.2 48.8 73.2 52.5 62.0 31.2 58.5 56.1 53.1 73.0 35.1 63.9 56.2 38.2 83.1 66.1 55.9
NE97426 38.0 45.2 74.3 59.0 65.3 32.4 60.1 58.3 43.8 69.3 36.0 64.6 51.0 37.0 76.9 54.8 54.1
Arapahoe 4l.l M.5 80.3 53.3 59.5 31.2 55.2 52.2 53.7 78.2 33.9 59.6 45.8 34.8 80.6 61.9 54.1
Culver 34.9 49.0 69.3 46.5 U.O 31.6 58.0 57.9 54.0 72.5 33.4 57.3 49.4 38.1 83.9 59.1 53.7
NW97S278 32.1 42.7 78.0 67.8 62.0 27.0 52.1 49.2 43.6 77.1 30.3 55.4 48.0 34.2 M.6 72.5 53.5
Gen Mills cMl0001 28.8 36.0 61.3 64.8 63.8 30.6 48.3 55.7 45.0 77.5 29.3 58.1 53.9 31.4 89.1 14.4 53.4
Trego 28.3 44.4 68.5 46.8 @.9 33.3 56.9 55.6 49.3 78.3 35.1 60.5 42.5 36.7 80.3 66.8 53.0
NW97S218 41.9 4t.3 82.5 71.3 55.9 28.5 52.4 51.5 40.3 74.0 28.9 49.0 37.5 35.4 M.8 69.2 52.8
Jagger 9.9 20.1 71.7 7l.l 67.4 32.0 54.6 57.5 37.1 83.6 28.5 56.1 51.8 40.6 U9 71.5 52.4
Wesley 32.3 32.9 82.0 61.7 56.7 26.5 53.0 50.0 49.4 7l.O 21.0 53.5 51.7 33.4 92.5 61.4 52.2
GenMills Golden Spike 20.2 32.3 63.9 55.9 62.4 24.5 56.7 48.8 48.5 '10.5 32.1 65.9 52.4 31.1 81.6 63.0 50.6
Gen Mills GM10002 23.9 39.9 76.4 60.4 59.9 29.9 46.1 49.1 36.8 69.0 29.8 54.8 45.3 3l.l 76.8 68.2 49.9
NW97Sil4 25.9 31.9 62.6 47.7 59.6 31.1 s3.l s3.7 42.2 74.8 28.1 54.3 37.6 34.4 76.4 56.0 48.1
2137 28.7 34.8 53.6 M.2 57.0 30.6 57.2 s4.1 40.6 U.4 29.1 54.4 53.1 32.0 76.7 56.2 47.9
Betty 12.2 23.9 61.9 59.9 52.3 30.9 51.1 51.3 40.8 69.3 25.7 46.9 40.2 35.2 87.9 66.5 47.3
Nuplains 36.4 52.0 46.4 37.0 54.3 27.3 50.8 45.7 43.8 61.5 26.0 53.7 51.1 30.6 76.1 49.7 46.4
Lakin 17.6 25.5 51.3 36.4 59.7 33.3 52.4 58.4 45.0 62.7 31.8 53.2 38.7 35.4 69.4 55.3 45.4
Heyne 14.1 25.3 65.1 55.5 49.5 27.0 42.8 49.4 31.9 65.9 14.2 41.9 34.7 29.0 82.9 61.3 43.2
AGRIPRO Hondo 22.0 31.5 47.0 27.2 31.9
N95L11881 10.6 27.0 27.8 53.3 23.8 42.3 46.9 29.9 44.9 23.3 49.3 38.3 26.4 63.4 46.6 36.9
Turkey 42.6 46.0 62.7 48.2 49.6 26.8 47.9 46.1 42.2 52.7 30.7 48.4 46.7 29.6 44.3
Buckskin 64.8 28.1 53.2 48.7 33.8 45.7
co940611 59.2 27.5 52.7 51.5 43.5 58.8 32.8 52.O 43.4 37.8 45.9
Scout66 42.5 41.1 69.5 50.5 58.1 29.2 51.6 54.2 40.9 55.7 31.3 56.5 49.5 32.0 47.3
co980889 63.4 30.5 55.1 52.8 39.2 60.8 27.7 58.1 46.3 40.6 47.5
Vista 62.4 26.8 51.4 50.4 55.5 72.5 25.1 47.7 48.8 35.9 47.7
Windstar 59.1 26.6 58.0 47.4 53.1 69.1 26.8 55.8 53.9 30.4 48.0
Cougar 42.3 45.1 65.6 56.5 57.7 32.8 55.8 49.8 42.4 63.4 31.5 55.3 49.0 39.9 49.1
co980894 62.3 31.4 57.8 54.1 43.1 68.3 31.5 60.4 46.2 40.5 49.6
Niobrara 67 .2 43.4 60.1 32.4 59.7 49.4 51.8 @.4 32.6 57.1 50.9 35.3 50.4
Pronghom 63.5 29.3 58.4 52.8 51.1 69.9 35.4 57.8 47 .9 38.8 50.5
AGRIPRO Thunderbolt 61.0 34.0 57.1 52.0 49.3 50.7
Akron 58.8 32.0 53.9 50.0 40.7 68.3 30.7 56.6 45.3 39.7 77.4 59.1 51.0
Halt u.5 29.2 46.2 54.9 40.0 70.8 28.5 56.4 45.5 37.8 81.8 51.4 51.1
M0M32 78.4 50.5 64.5
AGRIPRO AP85-385 57.3 80.8 60.8 66.3
NE97558 57.3 80.8 60.8 66.3
Yumar 77.8 62.7 '10.3
NI00438 82.3 58.5 70.4
M00439 M.9 56.1 70.5
NI00437 80.8 60.3 70.6
M0M33 82.3 U.0 73.2
M99416 88.8 62.4 75.6
NI00413 86.9 65.1 76.0
NI9M38 92.2 72.8 82.5
.Location Code 1l:Gage, l2:Saunders, 21:Clay,22:Adams, 31:Keith, 32:Perkins, 33{umas, 34:Hitchcock, 35:Lincoln, 4l:Cheyenne (tilled)
42:Kimball,43:Scotts Bluff,45: Box Butte,46:Cheyenne (no-till), 51:Cheyenne Irrigated, 52:Wyoming Irrigated.
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Yield of all wheat varieties at all locations as a oh of Arapaho, Alliance, and Millinnium in 2001
Location Coder
11 12 2l 22 31 32 33 34 35 4t 42 43 45 46 51 52
M98438 107.7 t07.2 101.4
Wahoo 1M.8 101.6 113.2 115.8 105.8 99.9 1M.0 96.4 101.5 91.1 104.3 107.6 110.6 104.5 102.5 107.5 104.8
Mllennium 101.0 100.6 101.7 107.5 104.3 97.7 107.0 101.2 99.3 100 9 94.6 104.9 107.3 111.7 109.8 107.1 103.5
Alliance 93.1 97.8 99.6 112.3 112.9 106.3 I10.7 101.2 1 19.0 99.7 93.1 92.8 99.2 92.1 94.5 97.3 101.3
NE97669 81.9 82.0 107.4 122.0 104.1 101.8 94.8 92.6 r07.4 106.0 9i.t r03.0 107.1 105.1 103.2 103.7 101.2
NE97465 llI.8 104.4 99.1 105.7 98.6 103.1 95.5 103.4 95.2 96.0 108.3 e1.0 102.6 92.4 96.1 101.8 100.7
NE97689 76.8 95.0 99.1 95.7 108.4 106.6 98.5 94.4 102.7 104.6 105 7 i01.5 r0J.3 106.7 103.3 103.5 100.4
NE97638 91.7 104.2 90.4 85.4 101.2 99.3 103.3 103.7 1M.3 96.3 100.6 r05.1 110 6 105.3 97.0 91.3 99.7
Pronghom 103.6 93.2 103.1 96.6 100.3 92.2 101.4 95.1 94.3 107.0 98.7
M00413 101.5 95 9 98.7
NW97S182 87.8 103.8 107.4 108.0 98.1 87.2 96.8 93.5 95.4 100.5 98.0 101.3 99.0 101.2 98.3 102 5 98.7
M99416 103.7 91.9 97.8
co980894 101.7 99.9 to2.t 99.0 M.6 90.1 90.3 99.3 90.9 111.7 97.0
NE97426 E0.6 96.5 91.7 96.0 106.6 103.1 106.1 106.6 86.0 91.4 103.2 106.2 100.4 102.0 89.8 80.7 96.7
Arapahoe 87.2 95.0 99,1 86.7 97.1 99.3 97.5 95.5 105.4 103.1 97.1 98.0 9O.2 96.0 94.1 91.2 95.t
Culver 74.0 104.6 85.6 75.7 lM.s 100.5 102.4 105.9 106.0 95.6 95.7 94.2 97.2 105.1 98.0 87.0 95.8
M00433 96.1 94.3 95.2
Trego 60.0 94.8 U.6 76.1 105.9 105.9 100.5 101.7 96.8 103.3 100.6 99.5 83.7 101.2 93.8 98.4 94.2
Niobrara 83.0 70.6 98.1 103.1 105.4 90.4 101.7 U.9 93.4 94.9 100.2 97.3 93.6
NW97S278 68.1 91.2 96.3 110.3 101.2 85.9 92.0 90.0 85.6 101.7 86.8 91.1 94.5 94.3 98.8 106.8 93.4
GenMills GMl000l 6l.l 76.9 83.1 105.4 104.1 97.3 85.3 101.9 88.4 102.2 84.0 95.6 106.1 86.6 104.0 109.6 93.2
Cougar 89.7 96.3 81.0 91.9 94.2 104.3 98.5 9l.l 83.2 83.6 90.3 91.0 96.5 110.0 93.0
co980889 103.5 97.0 97.3 96.6 77.0 80.2 79.4 95.6 91.1 111.9 93.0
Rampart 92.9 929
NE97558 94.2 94.4 89.5 92.1
AGRIPRO AP85-385 94.2 94.4 89.s 92.7
Akon 96.0 101.8 95.2 91.5 79.9 90.1 88.0 93.1 89.2 109.5 90.4 87.0 92.6
NW97S2l8 88.9 88.2 101.9 116.0 91.2 90.7 92.5 94.2 79.1 97.6 82.8 80.6 73.E 97.6 99.0 101.9 92.3
Vista 101.8 85.3 90.8 92.2 109.0 95.6 71.9 78.5 96.1 99.0 92.0
Halt 105.3 92.9 81.6 100.4 78.5 93.4 81.7 92.8 89.6 104.2 95.5 84.5 91.7
Yumar 90.9 92.3 91.6
M00437 94.4 88.8 91.6
M00438 96.1 86.2 91.1
Jagger 21.0 42.9 88.5 115.7 110.0 101.8 96.4 105.2 72.8 110.2 8l;7 92.3 102.0 111.9 99.1 105.3 91.1
Nr0M39 99.1 82.6 90.9
Wesley 68.5 70.2 101.2 100.4 92.5 84.3 93.6 91.5 97.0 93.6 77.4 88.0 101.8 92.1 108.0 90.4 90.7
co9406l I 96.6 87.5 93.1 94.2 85.4 77.5 94.0 85.5 85.4 104.2 90.3
Lamar 90.3 90.3
Scout66 90.2 87.8 85.8 82.2 94.8 92.9 9l.l 99.1 80.3 73.5 89.7 92.9 97.4 88.2 89.0
Gen Mills Golden Spike 429 69.0 78.9 90.9 101.8 77.9 100.1 89.3 95.2 93.0 92.0 108.4 103.1 85.8 95.3 92.8 88.5
Buckskin 85.5 80.5 87.5 95.9 93.2 88.5
GenMills cMl0002 50.7 85.2 94.3 98.3 97.8 95.1 81.4 90.9 72.3 91.0 85.4 90.1 89.2 85.8 89.7 100.4 87.3
2137 60.9 74.3 66.2 71.9 93.0 97.3 101.0 99.0 79.7 U.9 83.4 89.s 104.5 88.2 89.6 82.8 85.4
NW97S114 55.0 68.1 77.3 77.6 97.3 98.9 93.8 98.2 829 98.6 80 5 89.3 '74.0 94.9 89.2 82.5 Usprowers 8,1.9 84.9
Turkey 90.4 98.2 77.4 78.4 81.0 85.3 U.6 84.3 82.9 69.5 88.0 '79.6 91.9 81.6 83.8
AGRIPRO Thunderbolt 99.6 108.2 100.8 95.1 96.8 0.0 83.4
Nuplains 77.2 111.0 57.3 60.2 88.6 86.9 89.7 83.6 86.0 81.1 74.5 88.3 100.6 U.4 E8.9 73.2 83.2
M00432 91.6 74.4 83.0
Betty 25.9 51.0 76.4 97.5 85.4 98.3 90.2 93.8 80.1 91.4 73.6 '77.t 79.1 97.1 102.6 97.9 82.3
lakin 37.3 54.4 63.3 59.2 97.4 105.9 92.5 106.8 88.4 82.7 9l.l E7.5 76.2 91.6 81.0 81.4 81.4
Windstar 96.5 U.6 102.4 86.7 lM.3 9l.l 76.8 91.8 106.1 83.8 0.0 0.0 77.0
Heyne 29.9 54.0 80.4 90.3 80.8 85.9 75.6 90.4 62.6 86.9 40.7 68.9 68.3 80.0 96.8 90.3 73.9
N95Ll188l 225 57.7 0,0 45.2 87.0 75.7 74.1 85.8 58.7 59,2 66.8 8l.l 75.4 72.8 74.0 68.6 623
AGRIPRO Hondo 46.7 67.3 58.0 44.3 54.1
+l,ocation Code I l:Gage, l2:Saunders, 21:Clay,22:Adams,31:Keith,32=Perkins, 33:Fumas, 34=Hitchcock, 35=Lincoln,4l:Cheyenne (tilled)
42=Kimball,43:Scotts Bluff,45: Box Butte,46:Cheyenne (no-till), 51:Cheyenne Irrigated, 52:Wyoming Irrigated.
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Protein of all wheat varieties at all locations in 20Al
Location Codel
22 32 33 34 3s 41 42 4s 46 iI 522137 10.9 10.5 10.5 10.8 ll.5 14.6 l0.l 12.4 ll.9 I2.o 12.8 t2.3 13.9 ll.9 l0.lAkron 11.1 14.3 10.5 11.9 ll.4 ll.9 13.0 ll.9 t2.8 ll.9 10.4Alliance 10.9 9.8 11.0 ll.7 11.5 14.8 9.6 11.9 10.5 l2.l 12.7 ll.9 13.6 t2.S 10.5Arapahoe 11.8 10.8 l2.l 13.l l2.l 15.4 I l.l 12.9 ll.2 12.2 14.0 13.5 15.0 13.3 11.3Betty ll.9 12.2 l3.l 13.9 12.8 15.8 12.0 12.3 tz.4 17.9 14.3 t3.i 13.9 14.0 tz.3Buckskin t3.2 13.9 12.8 14.0
co9406ll 11.6 ls.o 10.0 12.3 12.0 12.8 13.6 13.0 14.8
co980889 ll.l 14.1 10.5 11.8 ll.6 12.3 r2.9 12.0 t2.3
co980894 ll.6 14.4 10.6 t2.3 11.8 ll.9 r2.5 12.3 13.2Cougar 12.3 ll.2 12.3 13.2 l2.l 15.4 ll.2 13.6 11.4 14.2 13.7 13.5 14.8Culver ll.5 10.6 ll.5 12.5 ll.6 15.4 10.5 12.0 11.4 12.6 13.0 12.6 13.5 12.4 10.9Halt 11.6 15.0 I1.0 12.2 12.8 13.6 13.5 13.0 l4.l l4.l I1.9Hqne 12.4 l2.O 13.2 r3.2 l3.l 15.4 lt.1 13.0 12.6 15.0 r4.9 l4.s 15.6 t4.Z 12.9Jagger 12.4 ll.4 12.3 12.5 ll.4 15.2 ll.4 12.7 12.3 14.3 12.9 13.2 14.7 t4.3 10.9Lakin 12.4 lO.7 12.2 13.0 11.3 15.0 10.4 l2.l ll.0 ll.9 12.6 12.9 t4.9 12.6 tO.sMillennium 11.4 10.5 11.5 12.2 12.3 14.8 10.3 12.2 11.1 13.0 13.4 13.2 13.5 12.6 10.9N95Lll88l 13.3 ll.2 13.l 13.6 ll.8 16.0 ll.5 13.9 11.9 14.8 13.5 13.0 15.5 13.6 tt.2NE97426 lL.2 10.2 ll.8 12.3 ll.3 15.0 10.5 ll.6 11.6 ll.9 r2.3 lt.9 14.2 12.7 ll.3NE97465 ll.8 10.2 12.4 12.8 12.4 ts.1 ll.6 t2.3 ll.6 14.0 13.4 13.5 15.4 t4.3 11.SNE97558 13.3 t 1.lNE97638 10.7 l0.l 11.4 13.0 ll.5 15.1 10.5 ll.3 11.6 12.7 12.7 12.0 13.7 12.4 10.9NE97669 ll.7 10.5 12.0 12.4 ll.3 14.7 10.8 ll.8 ll.6 13.4 t3.l t2.o 13.4 12.8 11.3NE97689 ll.0 9.9 11.4 ll.7 10.8 15.2 l0.l ll.l ll.l tr.4 t2.7 11.9 13.3 12.5 10.7M00413 r2.3 ll.3M00432 13.6 ll.8M00433 13.7 11.3NI00437 13.3 tt.2M00438 13.1 tz.lM00439 L2.I 10.8M98438 t2.7 1l.lNI99416 12.4 tO:NW97Sl14 11.9 10.9 12.0 12.7 ll.5 14.5 10.'7 12.0 ll.9 t2.t 12.5 tt.7 12.9 t2.t 10.8NW97Sl82 11.8 ll.2 l2.l 12.8 12.4 15.8 10.8 13.5 ll.6 tt.2 14.0 t2.9 15.2 13.1 tt.7NW97S2l8 ll.8 lO.7 lz.s 12.8 12.5 15.0 ll.3 t2.4 tz.t 13.8 t4.t 13.5 14.8 13.6 11.9I{W97S278 12.2 lO.7 l2.O 12.5 ll.5 14.8 ll.0 tt.7 11.1 13.8 13.5 12.4 12.7 t2.7 tO.1Niobrara ll.5 l2.l ll.5 15.2 10.3 ll.9 10.7 12.5 13.0 12.3 14.2Nuplains ll.0 10.6 12.0 13.0 ll.6 15.l 10.7 12.5 ll.l 12.5 14.2 12.5 14.2 12.6 ll.5Pronghorn 11.9 13.5 10.5 12.9 I1.8 13.4 1.2.7 12.9 14.0Scout66 lI.7 10.3 12.6 12.9 11.4 14.6 11.0 l2.l 12.2 13.6 12.6 12.6 13.9
Trego 12.3 10.5 1l.l ll.7 ll.2 14.6 10.3 12.8 ll.2 12.6 12.6 12.4 14.8 12.4 ll.1Turkey l2.l 11.3 13.2 14.0 12.6 15.9 ll.5 13.0 l2.l 13.8 13.4 12.9 14.9
Vista 12.2 15.7 ll.l t2.6 11.4 13.2 l3.l 13.0 13.8
Wahoo ll.l 10.3 ll.8 12.7 ll.6 15.9 lo.2 12.3 11.3 13.0 13.7 12.5 15.0 13.1 11.0Wesley ll.6 10.8 12.3 13.3 12.6 15.4 ll.0 12.0 11.8 13.2 13.8 12.7 15.4 t3.2 tZ.OWindstar 12.2 15.9 10.5 13.3 tI.1 t2.0 t4.4 12.2 15.9
AGRIPRO Hondo 12.2 ll.l l2.l 12.6
AGRIPRO Thunderbolt t2.Z 15.6 lt.1 tt.1 ll.3
GenMills GoldenSpike 10.8 10.4 ll.1 l2.l 10.7 15.5 10.0 I2.l 10.6 12.3 13.0 l2.O 14.5 13.l 10.8
GenMills NuFrontier(01) ll.8 10.6 12.5 12.4 ll.6 15.0 ll.2 13.7 ll.6 12.9 13.0 l2.l 14.6 12.2 tt.2
GenMills NuHorizon (02) ll.7 10.6 l2.l 12.7 10.8 14.7 ll.4 12.6 ll.7 12.6 13.2 l2.l 13.9 12.5 ll.5
'Location Code I l:Gage, l2:Saunders, 21:Clay,22:Adams,31:Keith,32:Perkins,33:Fumas, 34:Hitchcock,35:Lincoln,4l:Cheyenne (tilla
42:Kimball,43:Scotts Bluff,45: Box Butte,46:Cheyenne (no-till), 5l:Cheyenne krigated, 52:Wyoming hrigated.
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VARIETY Adj. Yieldl Days to heading Plant height
bu/acre after Mav 1 inches
Grain
Moisture
Test weigh
b/bu
WESKAN
N894738
NE99868
NE86954
KANBY
NE957r3
NE9072r
NE94737
NE927l4
NE927ll
NE95714
NE97891
N898936
N899885
N895711
NE9988l
NE97829
NE98888
NE99820
PERKINS
NE97988
NE98893
NE9987s
NE98823
NE98890
NE98885
NE99837
HITCHCOCK
NE989l8
NE99836
NE99822
NE99824
NE98934
N894725
NE957r6
KARL92
NE98899
NE98805
DUNDY
117.2
r16.2
1t2.3
111.0
109.8
109.8
109.2
109.9
106.9
106.7
106.2
105. l
106.2
104.8
103.6
116.4
103.3
103.0
104.0
104.3
102.7
101.5
t12.6
102.1
98.6
97.4
96.5
97.5
95.4
94.3
93.5
95.1
94.3
91.6
91.4
99.2
86.8
84.7
83.0
80.9
95.7
94.7
90.6
90.5
89.4
89.4
89. l
88.9
88.0
87.7
86.2
86.1
86.0
85.0
84.6
84.5
84.4
84.3
84.1
83.9
83.6
83.2
83.2
83.0
80.8
80.3
79.1
78.0
77.6
77.4
76.5
76.5
76.0
74.4
74.2
72.1
70.5
68.4
67.1
65.4
r6.8
17.5
15.8
17.0
17.8
18.3
17.3
18.8
16.8
15.8
17.8
17.8
17.0
15.5
18.0
21.3
16.0
t9.3
15.5
20.3
16.0
19.0
2t.0
17.8
l6.s
14.8
16.0
21.0
16.3
14.0
17.8
18.3
17.8
18.0
18.0
15.0
r 5.5
15.8
15.5
16.0
300
3 1.0
34.0
30.5
36.3
32.0
28.0
29.8
300
3 1.0
34.0
32.0
30.5
30.5
33.0
32.3
32.3
32.0
31.5
35.0
32.0
29.0
35.0
27.8
31.5
27.0
34.5
3 3.8
30.8
32.5
35.8
34.0
31.5
30.0
3 5.5
31.0
32.8
33.0
34.5
32.0
10.7
10.9
tt.7
10.8
11.0
10.8
10.7
lt.4
9.9
10.0
1l.l
10.4
11.4
I 1.0
106
20.5
10.6
105
1 1.5
t2.1
10.9
10.3
19.2
11.1
r0.2
9.8
r0.2
12.5
1 l.l
10.3
10.5
11.9
11.8
tt.2
tt.2
20.4
tt.2
tt.7
I 1.6
I1.5
51.1
49.3
46.2
49.8
48.2
47.9
48.3
49.5
47.8
48.2
45.5
48.4
50.2
49.0
47.9
43.0
51.5
47.3
50.2
46.2
49.6
49.9
45.1
47.0
47.3
47.0
48.0
45.7
48.7
49.4
47.5
45.6
49.6
49.7
49.6
51.4
50.6
49.4
50.1
45.0t9
101.6
6.8
8.1
82.0
7.0
6.7
17.2
4.3
0.9
32.0
4.0
1.5
I 1.6
11.8
1.6
48.3
5.8
3.3
lYield adjusted for moisture content.
37
VARIETY Yield Winterkill Days to heading Plant height Leaf
bu/acre after M inches Rust
Stem
Rust
N894737
NE95713
NE98936
NE9988l
N894738
NE90721
PERKINS
NE98823
NE9472s
NE86954
NE99824
NE9s7l6
NE99820
HITCHCOCK
NE957l4
NE98934
NE9789t
WESKAN
KARL92
DUNDY
NE98893
KANBY
NE98888
N899836
NE927l I
N892714
NE98918
N898890
NE9571 I
NE98885
N899868
NE9987s
NE98805
NE99822
NE989t9
NE99885
NE97988
N898899
NE97829
NE99837
110.2
104.1
100.8
98.8
97.8
97.4
92.6
89.4
87.5
85.0
84.8
83.4
82.5
81.0
80.4
79.5
78.2
75.9
75.1
74.7
74.3
73.8
73.5
72.5
71.9
70.5
67.9
65.1
63.8
62.5
48.5
37.9
37.3
32.1
32.0
3r.7
31.4
28.4
27.6
26.6
9.8
9.5
9.3
9.5
8.8
9.3
10.0
9.8
8.5
9.0
7.8
8.5
9.5
8.0
7.3
7.3
6.8
6.8
10.0
7.0
5.5
7.0
6.8
6.5
8.5
5.5
7.0
6.5
7.0
5.5
2.5
1.0
2.3
1.8
2.0
1.5
3.3
1.5
1.8
1.3
18.0
16.3
t7.3
21.0
19.3
15.8
21.8
16.3
19.8
18.5
19.3
t7.o
16.0
22.0
17.8
18.3
20.0
19.5
16.5
17.0
21.5
20.5
19.8
14.8
16.8
19.5
16.3
16.3
18.8
16.0
18.8
22.5
t9.3
19.8
16.5
17.0
19.0
16.0
2t.0
20.0
24.5
27.3
25.0
28.3
27.8
23.3
28.3
25.0
23.8
26.0
29.3
26.8
25.s
28.0
29.0
25.8
24.3
24.8
28.5
26.8
2r.3
31.3
27.5
24.0
23.s
25.5
23.3
23.3
27.0
21.3
25.5
25.s
25.0
26.3
25.0
26.0
27.0
22.8
25.3
25.8
8.0
7.3
7.5
8.8
8.5
8.5
7.3
8.3
8.0
6.5
8.3
8.0
8.5
7.3
7.8
8.3
8.3
8.5
4.3
7.3
7.5
7.5
8.8
8.8
6.8
8.5
8.0
8.0
7.5
8.5
8.3
8.3
8.5
7.5
7.8
8.3
8.5
8.3
7.8
9.0
8.5
9.3
8.0
8.8
8.8
8.0
8.8
9.3
8.5
9.3
8.8
10.0
9.0
9.3
10.0
8.8
8.5
9.8
10.0
8.8
9.0
9.5
8.8
8.3
9.3
10.0
8.8
7.0
8.8
8.0
10.0
10.0
10.0
9.3
8.5
9.5
9.5
8.0
8.5
10.0
2OOI WINTER BARLEY VARIETY TRIAL. LINCOLN. NE
MEAN
CY%
69.7
24.8
20.2
6.4
29.3
)1
18.4
9.7
2.1
25.7
6.7
2.0
7.9
10.5
1.0
9.0
14.7
1.6
Notes: 0 indicates l00o/o winterkill, disease susceptibility; l0 indicates no winterkill, no disease susce
3g Suggested seeding dates for winter wheat in Nebraska
The planting date of winter wheat varies substantially as we move across the state. Research to
show the best planting date began many years ago. Each year producers verify these dates through observation of
fields planted earlier or later than the ideal date. Some years an earlier planting may have an advantage and some
years a later date may have an advantage. In the long term, however, the suggested seeding dates will give the
highest average yield.
We also recognize that as the number of acres increase, the length of time to plant increases. More
of the wheat planting is both before and after the suggested seeding date because of increased planting time. As a
starting point, you should try to have half the wheat seeded by the ideal date. You can improve on the average by
planting the higher elevation fields and those containing sandy soil first. Leave the lower fields and those with
higher clay content until last.
The dates listed on the map below weigh several factors. In the Panhandle, the dates depend on
elevation. Using this method, producers can find the ideal date for each field by knowing the elevation. Using a
starting point of September 15 for 3500 feet, add one day for each 100 feet lower and subtract one day for each
100 feet higher in elevation. For the rest of the state, the dates September 25 and later are set to avoid Hessian fly
infestation. The date is after flies lay their eggs. Other reasons for delaying planting include avoidance of wheat
streak mosaic virus, Russian Wheat Aphid, crown and root rot, and too much fall growth. Excessive fall growth
causes excessive moisture use and stress. There are several other reasons for planting early. One is to get
adequate ground cover to avoid erosion from wind or water. Another is to get adequate plant growth to assure
winter hardiness. A third reason is to quicken maturity the following summer and avoid excessive heat stress.
The following map is a guide rather than an absolute deadline. Each producer should make
changes to ensure the planting dates fit the conditions of his or her farm.
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